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\'\ 1£. Ill 
TRACK MEET WON HANSCOMB PICKS 
BY SOPHOMORES GLEE CLUB MEN 
Freshman Class Shows Possible Seventy are Chosen Out of Large 
Vorsity Material Group 
PROF. TAYLOR WILL 
GIVE CHAPEL TALKS 
" Personal Aptitude" Is Subject 
' IJu,~ Shall tht Student ~~~to~l .. 
h h So•••c 1\111 wle1l~.: o! Ilia Own 
\t'titud• ... Thi~ is the .:t·u~rol 
U>Jlll' for n !lt'nt·s of t'hAJ•t:l t.'llk 
to lw llft'-.{'llltd hv Profe•omr lltr· 
l>t rL P Tavlor, ~retnry uf lhc 
\lumnl Al'l!Ot. in\i,>n Tht'••· rhll 
pd t.1llc1 will I•>C!llO llonclll\' nJOtn· 
ma. N,.,·cmher 7 nnd one ,., ill I~ 
prC':SC'ntc-d ~arh 'lrC:tk during the 
remAinclcr <:>I ~ovMnht-r ami De 
,\ aru111• Clf lnlk!! jlivrn lnst 
vt•nr In thl' c·hnv<•l, 1111 n qim1lnr 
~ultit.•cl flrnvt-d to be of ~;:rent in· 
tert 1 In th<' ~:tudent l lllfh· . The~e 
tnllu !Itt< 1 n:sentc<l Wtth thco 
lwpt th.ll tht•y w.ll lflli\'llrll the 
l•rt'lff'H II \'t- rllJ:llnel.'fll to put n 
hUI\' thnu~IH "" thtllr 11wu apti-
tUIIr~ l n hill fitNt lllh l re•~ he 
wtll dl~clll'l~. " llow tu Tnke Ad· 
vh~·c::' 
' l'he d~1t~:~ nnd lt)pk .. lor the 
Ill hc:r livt! talk' or lht' ~:ric• nrc 
!'olrr\"tJnl>c r 14, " \\ hnt :arc My t\ p. 
liturlu1 ": Novtmher 21, "Wbal 
'l'q·~ c•l nu F.s~neer Am I ~", 
:'l:t•\'t·rnht•r 28, "What l'kles on 
l~rn)Jh!ycr lhpt'<'t of Mer": [)e. 
~~ mllcr 12. " Whnt ~huuld I Ex· 
f"''CL (mm ~h- J"bJ", nn•l Dfcem 
I Ill ' li<Jw Shall l Gel l ht' 
~0 4 
TECH ELEVEN LOSES HARD GAME 
TOR. I. STATE IN LAST QUARTER 
Visjtorlt' Team Centering Around Stevens In the Backfield Makes 
1==-
Substantial Gains Against Tech Line 
TECH HARRIERS 
WIN FIRST MEET 
Rice Finishes 400 Yards Ahead 
of Second Runner 
La;,t ~!ltunlAv m thl 1 rv rlluntry 
mi'N w1Lh Nunh~il tern, the Tl!<'h har• 
ritrs were vil'lvriuu.,, wmmnjl with 11 
scur.: u{ 2.:i 3l1 t .1ptnu1 R11.,. t~l tht• 
Tct·h IC'Illll t~ontmued hi' nm•illl'llt 
runnrng lJ,· uu ~Jn~ the llmKh n~o~rk 
a full ttu.lrtl!r nf ll m11t• ahe11<1 ul thl• 
'l<.'t'<lnd mnn. 1\1 IIAil l."rt•~•ttl tlu 
line 5t:Cnnd., 111 ~;POd form Rico• t1mr 
was ~ mu1utt ~ ami 8 &N'!)Illl" 
The r un11 cr11 l!lllttetl frurn Ahu11ul 
P'i~Jid 1wer tlw Jon~ cnur'l't' while thr 
Rhode l t~lnncl ~~~~u· (mllllllll l~UIIlt: wn 
IJeinU" J)111YNI en.t'h team ltl.U ~r1l Wllh 
·e~'l·n nlt'n T,c•h bud her u•uml hnt-uJ' 
<VItl! k11 e, lla11. :11n<">, Statu Nrli!Cln, 
Dilidt 11 , an•l Jw lvn 1<11'\ wu~ fir&\ 
II> !lnt1 r th .. I(MI' anrl he lini~hl·rl in 
Rll<•d fnrm lllt(tlll •100 \'Rrtlll olhrnd of 
",1\1" U.tll, thtt nct.t mnn llnll ftlll n 
lint' flU~ n111l h:d "A let"' R11~• I ht 
~orth..',U\lo:rn t~pt:un, tn I ht• Ul~rtt h)· 
t 200 } ani 1'htn ThulllJl"'" IUld !>hcri 
tiM .. r the H· 11m tcl}nt c~t •I tht 
GUIDJ AND WlLKINSON SlJCCUD 
IN BREAKING VISITORS' UN£ 
FOR GAJNS SEVERAL TIMES 
The \\'on.:t'~ltr Tech eleven lnu~eht nn 
ut•hill l.attlc DKaiU&I 1M R 1 SUite: 
.,oridstet11 W\l S;aturdlly, pullinJt up (rom 
,, I~ cl1 advant•itc to a one pmnt tract 
ami thtn lu&HIJ: th<' J!:liDC when the 
\'i.fit.>rs m.lldc a '"' m •nute ~.~.;uc-bduwn 
Rhl'ldt l«land dilplAyed An exceptiorull 
uffcnMvr lltrcng\h, t.bj! back.field t·~n· 
l~rin~ nhunl Rny Stevens a.s stat , m.ak· 
intt etfecaivc 1>'11101 al{ai.USl the Tcl·h 
tc:.1m. Tvwn"'ml nnd Draghcn.i, pro\'ed 
"'' he un,)urUUit COI;S in thft ,j'l!t.trs' 
u llcn!t and wcro rt!!pansible (or much 
nl thcar ttAtn'• •urcua. Tbe ' '1Ait.ors' 
IIIII' Willi wuk, however, o.n•l gnvo wny 
I'K•fllrl! t11111latuull pluuge~ by GulcU nsld 
Wllk inHon. 
Rhullt• l•hu1d tliRJl\tl.yed a w'hirlwln<l 
!It \ It: ol l'lil)' in tho lir'$t qunnor A 
l h'!rt kuJ,off wlm:h Stevens scooped lll) 
14nd ron tlu¥rn tH the twellt)' )·ard ltne 
cau,ht tl1r Tc·dl IC!lUll by $ UI'llfil!e A 
hard Jluni(t by St.,vcms around tnd 
11·sulted in the Inn 1ouclldown for R I . 
nntl "hl'n Htcvcn• kic.k<'d to RBin the 
CC'nn tinu~:tl nn PaiC 4, Cut. ll 
MAKE PLANS FOR 
DORM. DANCE 




lint. . 5t.1\o• '" HI ~elM•n llni8hrd lu 
geth~'r V• l>i'• T"rh sit.tb llnd ·vt'n~h 
piAl'<:", llntrn~· finisl1c:d t-i"hth . Ui•l 
dt:n tml 1111 .1 Jl<ltHI fiuht nr1rl It:"'~ Un(h 
dder hume, thu~ forcing ~flrthi'Ritern 
to lAke l.o.t plnt.'t', 
R. P. L ELEVEN 
HERE SATURDAY 
Rensselaer Has Suffered Four 
Defeats This Seuou 
On~ ''"ocli agt) lnst night nil the fellows 
JUNIORS TO HAVE 
TAILORED BLAZERS 
roumi1111 tn tht' new· dnnmtnn· a~•em· 
h!trl in the loun~tt fnr An lllfhrmal dis-
1 u••u •n t•! ~,·ern! prnpo~ecl nc tivitics. 
'R<~~·rl 1'ucl<er. '21'. Jlll&idcnt c1f the 
thmnftpn• l'tHutcil. rl ~tuclrnt advisory 
<'(lmmiHctl l'lc.•t•~<HI lw thr men or the Red, Gray and White to be Colora 
dnrmltvry, pre~ldrll . 
A tlurmitnn· donee wn rll~'ll"'Ccl nnd llrilliant haberda~her'' will bt· nil the 
It .-n finnlh· nrranw.-d tn hn,,. n donee ra~e h ll th ... llill ttu~ •prin( iurl((i:'~ 
prnhahlr nn lllt marht 11f December l from thf! r«enl tielet'llll11 hy the )umor 
10. Rullt'rt num.«tead, '31, rh:."Urmnn of dA~ of th«'lr official bliU•·r The con 
tb~ f!nnt.'t' rummi ttc:l.' he~ nnnuun~d rrart hns l~een nwnrrlctl tu rl A :-;c:ed· 
that the rl.uwc wall t~ IIJ'I'II to all the hllm Compnm• o£ ~ew \'or!.. l' hy. it 
'<lltden~. and th.'ll h wall probably wAs nnMJun('ed by A \V Kniflh\, chatr· 
run hi' held on the IIIII nUII'I ,,( the blazer committee 
Thus., nttendm& thl'! mcetinl( rtecidtc'l The N>IM -:cht!ml.' WTitl l~e :Ill ~ltl'rnale 
lo J•UI'<'haq. an nrthophonu: for the tri11inll d re<l gr11" ond whte T he 
donnatorv ant\ all who l.'ould promised hlazen themSc!l\'~ are to be }lane! 
t<t mntnhute a small wm lcJwllrd tht" uul<.~rtd of rmpol"ted Enali~h blaur 
purch.-. e of the m11clline cl<~th ln order that ellrh man ~houltf 
\ tennl tournam~:nt wA annnged Ill' "au,.lled with his bluC'r sntlividuol 
~twl't'n teams repreSt>nting different flttinp ha\'e been mntle tw the pre'li 
ftoorp, :'llany eJt«llent plAyers $gni· dc:nl or the compaliY. :'llr n A Ncetl· 
liell thesr 1'\ll'tltlorl u( competing. and ham Delivery bas bten promi!W!d 
1111 in terc,ting ftrit~~ of matche• i' an· within ~he or eight wt-ck• 
t1tipauotl The c:hart hM been posted The idea of Junior bln~cr I'U lnau 
•lw.. .. lng the r~ult~ of the matches. as guraled lly the cla.u r.r IO'b!. nnd prQvrrl 
'lllrll a• the t'Ompe tintr U'am• !1!1 papular that it wat unammowlly 
Mr ~la!(field nho IIP<lke to tho gAlh· nrlnptcd by the class tlf 1929. Not only 
erinl(' ronccrning th() economical run- did the preseJlt Juaions (tl\•or the. idea 
nin!f or the de>rrnitory. Jle emphnsi~ed but leventy-one Of them hove Sll;'f\ed 
the need of evcr>•one being eronomicru up tn pay seven dollura and a half 
In nrdl.!r that the tlormiwry manage. for tho o fficial jarl<et. 1 L looks u 
ment ~hould not be forud to utu dru though C'osrne avenue will become 
lit' meuuns. Fuhion Row in a few weeks . 
B/0 MASS MEET/NO 
Mau,, tht1 11lurky Frt bmlln runnrr, 
d1d nut fini \a About hnl! WA)' n\·tr 
the ~urw:. n ..C\"o:rt' cramp Cfll'\'td him 
to drop out !Jut rn SJ)Ilt' o£ ihtt mi 
Out 1rlt • 'Jdllll'~ r>C the work hdnl( (urtuue. Tt•ch Wl\l! nbl~ tu \'lllll«" through 
l)(lnc on "Thl' PccltliN" (ur W~ hil\'~ wiU1 hor first vitwry. 
hccomc Vlnillh: with the IJIITHIIIIH.:emcltt Noxt St~turtlu y ~he T ech hnrrlrr• will 
thnt IIIIJIHIIIlmcsnlS nru n CJw IJciniC mmlc lnc>e lh~ RhtHI~e r~luutl Sw.ro l'tllltln 
w!lh W J llushong (l.lr the ~ninr gent o( ''"'" muntry men. 
phuto~ernt lh· Whttlht!r ur not tht· ~e 
tlntc N!ruor th11rm.sghly en)u)'l being 
ahm .. t h)' tht• \lPilltrn , ~. • M411nll, bu..i· 
ll • tNUIAI¢'<'f , hAt ft'(JU~ l.l!d thlll Ill 
Seniut11 m~&kt< their arlpuintllU'nls M ~n 
TECH SOCCER TEAM 
LOSES TO AMHERST 
~~~ pu~~•thle hy nrrn.n~,<lug with him lor Newell Scores First Goal In Game 
the ••t~tnll~· In o rtler thn\ the prinn 
mAr ltto 11\llllable for C'hriatmM, the ttl· A trml): Amherst lllt't:er ltam hart 
tlr~ Jlhutnarapher'• work must he done liule difficulty In ddeallnr T.:eh'• rath· 
flunng the three ~~<·eek• precedint er v.·ul.; ~am Ia t ••turday by a IlCOn'\ 
Tluln'k:tlh'Jill With the Se•u ur plNures Clf ·H T t>rh's •1ngle tally wu IC'ored 
out or tht' Vo'A)' work Will beKin on Lhtt b\' Line NcwC'll. wh(). ~civlna the hall 
farult y and tht' group photopphs- on a ero fn.om Fltmlnr, drove it 
One hunclred and one men have throuf:h fell' 11 clean gnnl 
signed up felt the thrl!l! r~n11Uals to Amber~\., hnwcver, wu not far ho 
whi<'h ellcll ::>en lor is eni\lt'd T~ hind, Sunn bootlng PUt Adam• of Tt'rh 
are to be pnitl for in three irunallmentll to his u.:<:~m-maU!, Goodwin, whtl ~etlred 
nf li\'c chlllars e.aeh c.n Nuvembcrr 1 Steele add.cd another g<llll to Amhers~·a 
} llnunry I, and March I. ~re nn a penAit)• kick. whk b wu im· 
Extt-n~vt' plans are 11t'lnliC made 1.0 po!"ible for the- stoalie tD ta\'C 
mnke the 1928 annunl one of the l.e~;t The seronrl hAlf wns almn•t enllrl'lv 
in vearJ. t'umlng out a~ it d oef under Amher~tt'• Tlan(ord antt S~le CA!'h 
n ~cw 1101011 It l!l expeet~d tbal it will ~cnrcd fur the PurJ.1ll.1 in this llalf. Am· 
uttrnrt mneh intere$1 among the Alum- herst's well !Jnla.nred, well•trRined team 
~i And undcrgraduatc!l. Barring nrcl· was prevrnted from leMing ~~evcral 
dentJ it is planned to have "The time• ln this 1ame, tspecllllly durlna 
(C'()ntinued on Page 2. Col. 51 U'uruinuetl fJn Page 3. Cot 3) 
FRIDAY, BBFORE R. P. 
On tlli!>l atun1&y, Novi!!JJ\ber 5, the 
~ .. n elat:r Coothall team will Invade 
lhe Worcuwr acridiron. Thi1 tlme laa' 
vto~t tho Tt•th tnf(ine.ers were journey 
io11 tuw~trtl~ Troy wit.h high bopu of 
orushinJt the Kenoola~;r huskie~~. li()W• 
ever. the Tech teant was doomed to dill· 
np~intmrnt aa tile teore was 13 0 In 
ravCJr ol the Trojan eleven. 
Thi1 yt1nr Trch has a ftrong and !aat 
team which playt 1 far better brand o( 
footbl&tl than docs the. R P l elcvtn. 
Relltlll!lacr hal •utrortd four defuta, 
while the Tet-h eleven baa won four and 
lolll t.wo Only last week Union CA-sl· 
leae ran wild ror • 21-3 win over the 
Tn..Jtan ti)J!Ul~enl 
Worc:t!1fter, 1purrtd on by i~ <lecimw. 
VJrtory over Mua.. A,.;e. lalt Sat.lar• 
ciav, frtl'l ~ure it will detest tJ .. cherry 
and 'A'hl~ team from New Yor1c 11taCc. 
Though we•kenetl tonaiderahly hy In· 
juriea t tJ rour or the rqulars the uam 
look, very soO<I and It is expi!Ct.ed that 
the aol(fduatAwin c:ombinatlon, Con· 
\'t!I"Se and Guidi. llrill lead the team to 
11.11 ea'y vkwry o~r c.he "ftghtinr en· 
gln~ra" from Troy 
l1. ttreat. deal of prac ticin.r hu \Jftn 
done durin11 the last few daya and 
C'oat'h RiKiar i• putting on the finl11hlnlr 
tlluches to his team. The Tech crew Ia 
out for IJiood and tbe boys CI!C!I t'lln · 
fldenl that. ~hey can revu.e lan vear'a 
11ron of 13-0. 
/. CiAMB 
TECH NEWS 
Publi:s.htd t:\tr) 'ludday uf the! Col 
lege \'ear by 
Tbe Tech News Association ol the 
Won:e;rter Polyl4ehllJe lnatltute 
XEWS PHOXES: 
J:d.itortal, Park 2278 
BusiD111. Maple 3020-M 
£d.Jtor-m CiMi 
Gifiurd T. Coot.., '23 
~tanagang Ed.wr 
!.conaN! M Olm~tNl ~.., 
ll. c•ws edctor 
Paul K. Henley, '2S 
1\thlcuc: .Editor 
l.t>lllnd LJ. \Yilco't, '28 
Secretary 
E\'Crtltl 0 . Cibb., '2S 
Jwuor Editor-. 
'29 
mru:~ a• the ~uw Ltmt! from the clwtr 
m;~n u{ the Council. 
z\~ IS J>:Ul.abJy kno"' n lhe ru htn,; 
reriOd clu,e,; Tburstia} ••llcrnoon at 
cwu o"clod: And £r1.>m th.tl tuno: unul 
hll n·suliJI .. ( Lhe bultlm~; arc an· 
noun~4'rl tht: Ina• ntiUl'• will llln~tl) 
c.lu•crvu 1111 ruJ,·~ pr!.'vntlin~; tlurlllj:: th<l 
..-gulnr "h:lnd!ot.~tT !J(rNtl" .\mHber 
pou1L lo ht- ob&ervcti 111 C>lrHto·ctl .. n ~ nh 
tht1 ~·1\'ing uut <Ji btd~ ia tLu tiJ<:re u; 
th be <~l•SICtlulth• no commumc:.won lll· 
tw"tn fr-e.,hm"n "htk: Lht' J1rc1erenc:c 
cardt. ore J)a"'!led •IUL. 
::>tmt odhercn~ to the rules .as ~~ 
ftorlh haJ bt:J.'fl u~ I 111 ilrt e~tlt.anpt t o 
m;ol;• the mnttc·r n• lrlllt l1Itv ru<hn!!l 
!\'>t .,r n f!ruhlt!m thnn tt hn~ bt.<t:u tn 
the past lt ha IH!Cn nt the un;cnt 
r.·•rut::.l nf thu ln1t rfrntcnluy t',•unt•tl 
thnt TilE XP.\YS 1\J prwt~·tl th<"~<' 
titre~ t'On~cuth·., artkle~, 11nrl we h~>l~ 
rh:H Lhe pul•lir-ay 1{1\'l'JI t ht- nth~· !:'". 
emuur tba period h"' ~ "'-•·n ~hen 
• nrmgh pubftCil\' ,,, make them ~-ell 
TE C H N E WS 
ln lt '1\t: can l du tt \\ •• n.l 
6 >{)4i We: •\ ill 1\Ut t®P lo {oul nu: .. ·~ 
f uoing so Our hat ar on t4 Ute., 
uterior aL1Iit\' \"tet y "'11 U1St nfl 
the SWi.'t tcr lbv t.CJ:t lUll~ ~o;c: rue : 
\\ 1 r If 
That alon~ \I 1tb tho: :.•hcnt • f rush· 
,, 1"' 111 <~f I~~Cing Ia te 
.:am I. <51 Saturday 
"'histle lol~:\\ th<. num 
S. D. Dcmahuc, '29 F. j . )lcCuwon 
II L. llorton, :.l9 ll E . Pif'rc.-e, 
F. E. R . johnson, '29 29 kn""''" cu everymw and thu• u:mo,·e all 
ber i <turlt:nt In the IJk~>d·~rs roult1 
he cnuutcrl on llw hu.:en ''' !loth 
luanc6 nnrJ ~~~ ~~ lir t quarter 
1-TI>gn:s~d the: 1•ath k;.trHnJ; rluv.n thr 
htll tu tlw l!cld v..u IJI.1cl.: with latt · 
,-,.rn~rr ft dvcs t!C:nl l!'lS'Ihle lha~ th" 
frut;;rnh1e• o·nuhl >~l 1.:.• t h.we l•ro>uuht 
Lhe Fu:~hmt:n rmountl for the start nf 
tbt• Jlitrrut \\'hclhcr lht: IJII<Jr N11wrl 
pre<cnt hnn anvthmg w rlu with the 
pln:•m~t of the '' •m {lr rt11t i, :.on un 
un\weru.bh: <JliCSU• n , !.ut w~: •I•J know 
tha• the terun 1."-'t • .n tn " \·.,ry ~'~")( 
stan and It took ~ whole half tc:. ~:ct 
OUt «>I the- moooJ. ~Uti \Hl'K we ht>p<: 
1<1 !>&! .,,., n hwly •m hnnd and !eated 
111 the hle."o('hf!l'' IJ.lfnro• the rivnl rap· 
lll.tM art: ruiiJJcl uut nntu thr ridd to 
make the tos:~. 
Busine.."l ~faMger 
Chlll'les B. Mu%t}' '2<!l 
Adverb.lling Mnuoaer 
Lawrence B. Barnard, '2i) 
·au!le for ronlu~••m. 
~PORT. ~I EX .\ "\f> ~l'URT~­
~L.\~SIIl P 
Subscri~ti<m MnCUij,'l!r ~pnrtsmen nnrl IIJ'Ilrt rru\nhhlJl, but h I L wa alz;a lll•tcrl lu~t 17ritiU\' nl the 
ma ·-; mettlllk thnt dlt:ru wl!n: \'er~· 
few frntcrnit" mL•n prt·~ent. \\'a6 thl~ 
nnr thl'r ~cc:nnpiL' ••f ru1l11nt: tttkin!( rir~;t 
vlar:c in tht· run .. r o:••lll.'l(c <•vc.-n~- Cur 
the week • w., llll'lt'~rtly ho1-e nut for 
as thtlre I' A Umt lirlli <A plu i! i•lr .:Very· 
thin11 so is t h~.:rt: a tin and vl.tr-.: f•Jt 
rushin~ So nl•n i th..re ,, llll'lc ancl '' 
plncc: f•)r ll C•Jilrlo:l' ,.,·eni. of UDJJ&ort:mt e 
11nd under 5ll~h 11 (\ltc~:urr (a.JI!l the 
m"'o;s mttciinJt hrlol la"t Fricl.a\ night. 
. \ lthnueh T\1 hlng will ht• uvur ior a 
while whun tho: th~r. t o1a'l~ mcctinK 
,·ume~ wl' will expect t•J ~ct• nil rJf the 
fratl!rniti!!s l>to:~uut t•n 111~1'.<:e and if tih•\' 
have anyouc tu er\tcl win let th4'm llll· 
t~rtnm thc!m ,1 t the met tin!{ fur ,, hnll 
hour 
Ellis. H Whitaker, '29 il(l•od and ot bern·ise, werr \c:rv mul.'h 
Staff P bot.e,gravher in e\'irleno:e ln<~t !:'nturtltl\ nt thr !U<Ji.• 
H . Ptc,;cotl Shreeve, '28 I hall gum~: It h n11L ••ur J>Uflll.l , t•~ 
pnin t the blatk iilii:L'r of m:1.1rn :It t.ho"' 
Reporter,; '"IH• in thc!ir e-c.eJu.rnent wrx<>t to hohJ 
e. E . Center, '30 W H . ~(ill '30 m ,·heck that fuint mul of h.orhan m 
.\ E, Grecu, '30 W A ~ewbold. 30 ,, htch earh of U!' PQ--c~~ ft i rltlt 
s rr . Pillion, ':ll) :\f L Price, ·so •Ur ~inl llJ l'Onrl,'mn llf ,, rtpro.l~h I he 
A. 11 . llolwny, '30 C L. "·n~:ht '30 ~tuo11!AL b<lrl}· for its tntolernn~ \\'hat 
..... n. IVC!'I, '30 i\ A Za\'ludla, '30 ... dt-frt i! the ~nm~H t:ntlt•d\'tlf .,f nil 
TER:\lS 
Suhscript.lcm per )'l'nr 12 00, •nnglc 
crc.pieot $07 Make all checks pnyablc tf> 
Uusfni!SJ Manoger Entl'rttl :u ~conti 
c:la•"' matter S•·ptemloer 21 IUIO. ~~~the 
~toffic:e in Worc:e.<ttor l la.ss. under 
the A• l 6f Match 3. 1Si9 
THE HEFFERNAN PRESS 
Spencer. ~iaJQ. 
Bonmber 1. 19'11 
B£DD1NG 
1 n thi11 third of 11 'O(!rie• ul Arltd., on 
lrllt.eml\y ru~hing we ar't> makJOIC '"' 
attempt til put forth thu rult:a ~eon-rn 
tni: t.hc mtth~ uf hid•hng .\her 11 
w-et'k ur mttl\ll6 rw.;hing there mutt nc<." 
c:uanlr \.e a dmc when the: 1 •1w wtll 
cume to n bead Thili time ·~rm•t<s thili 
1'11min11 l''rida\' rtOOn ,\t l.h.•t nmo 
there will ht' pas~d nut to .1!1 l:rc:..~h 
mt'n t'arr!J l'Qnlalrung ampiL" Jpnr•• 111 
whJch IIUIY be ro:~ooisteretl the mnn's fit,;t 
IIC<~IOd , U\ird. £nurlh fifth l!i-tth or 
<'\'enth dtoiC'e £•f !roternit~· In th1• 
·~·~~~e be mtl)' pw rlnwn Itt mruw 
ehnit-t<~ IL'! ho: sees lit ur hl' mav lt·n\ ~ 
\h~ t'llrtl hl.Ulk, Th~· rarcic \0.111 ' "' 
pla<.'l.'<! in an en\·elf>pc h:md•·n nut wnh 
1 he (",ml and ~·~llffl .\ 11 1!11\ elllf~t:• 11111• t 
be MJ'If:lc•l m ho(nre Ieavins: tbt' n•orn 
n•lltlrdltl K of whethl"r tht- t•hou:e t• 
tlll.:rl out or the care! ldt hlnnk Tn lh.: 
menntfme ~11ch frnt.ernit)· "ill hon• •leo 
llvl"rllrl tn the ~hairman o( lht• l• tter 
frnU:rllft)' rnuntlt a Jilfl 01 ntl ll"'t'll lhN' 
rl<· .. ire tu 1•1•1. Uus list o<1 t t•1 '''t'''"'' 
twt, lltvfi,•e nnmel!. Ten u'cltwk Thur~~­
clav cvenin,;:- ~ FCt for Lhe dnw litmt Qll 
the rl~lh•t:'tnll.:C of the.•• 1i II lw tht, 
(ra tcrnitH!! 
\\'htn .111 prdt<ren~t· \'llrtl ~ bnve l .een 
tumt-rl In tl1c faculty memhel'5 n( the 
lntl!rfratcrnit)' w uncil «hnll l.\kt· lh~,;m 
and the: lislll l.umed in lw the v.ariout 
bou lt'lf Mrl from the~<' ahaJI !ll!rilh: M 
lo wha·h fral"ntil)' n mnn !thould ~ 
plotl~ecl. l~ach man ill Ul l~e ph1dRcd 
to the frnternit~• Stalldln l( bij!hl'!it <lll 
h ill H~t lh.:U hns hid him 'l'hia fT1t'an5 
th:lt if the mao'!! 6n11 choice rlll<'s nul 
niT<'r him a hid and bi~ !IC!t'nntl rhnil'tl 
t!IX'• hi! will hf. pledv.ctl to lht: lnltt>r 
~otilirntinn o ( the l\'llull! nr the hid· 
dina will bt c:h-en tn all of tht' rnu er 
tu !«JUi!ll:h it. hnulol It np~ar at.:Oiin 
I..L t .:.,turrlav·~ J.o:101t' wn11 11 hnrrl t.:(lm.: 
In mure than om• rcllpt:t·t . II "'ns o 
h.'lrcl ,orune an tho: plu vo:N. 11 '' u. 
!.'tluo.ll~· ill< hnnl 11n the •ml"••t..crl! ~11 
tin~: in tlu! blca~;bc:r~ t.a ~..-a1rh Tt·~h r~ 
pull't'd time ar1tl again 111 1hl! hnt h.tU 
ami unable to stl•m th.• tit!.:. h '-'11:' n 
toul(h pam<' to I~>•~> lt wn• t•>•tRh ·r 
AH!'t Tech camt- hnc.k in the &rcnn•l 
half like ll tl)rnado. tn 811atrh \'it t()rv 
out >ll the air nnd lrJS<• it otlo!<~lll h\' u 
llt •t minute t.ouehrlown It i~ howrver 
1 ri~c:!l like that one tho t hnn.; til Utf' 
llttrfl\c:t: the stuff or whtl'h men nrt 
mndtt It [, here thtn 1 nw "P•'rl'<lTlcn 
1nrl ~poM!Iman.,hip "'nmt' to lil(ht In 
the third quorter u! thAt melllwnblc 
;.::\me, Wllh few t''t('\•ptlol\!1, t·vtl')'ullt't 
un the lidd Will' puiJin~ Cnt t}W 'r~:rh 
team to come through The\· did Thl:' 
tnlire stnnd cheered nml ro.trt>•l n•~ 
proval as the ~nllnnt hantHul OJC Rhude 
Island men wen: <~v.ept wudl:' rt5 mo.tch 
atirl;.~ hy lhe force uf the rlri\~ .. cl\rWtl 
lw the 'l'ech orTemru ln the m·:-~t IJUilr 
u•r tht•re r:unc n lluko, o hrcnk of thc:-
t.::tml) <::1.11 iL whnt you wtll untl Llww 
Tt>tllt supp<11'tl'l"'l ltc.:an 1•1 l1nll fur 
Rhode I ~Jantl loloc.ri It '" l:wi n,.t 
lt"titm. for the writ.er him~··lf t'nulrl dis-
till~tly snake out cnc:" t!( 'I " 'I tum 
·c ~et ~umber ," ''{ ns;plc him,' ur 
• ~I nn)!!.: bam ·• l< that :tfl\'ou~·~~ idrn 
b( t ~u .. "J)Ort.,numshtp, \\'heth<'r or 
nm R . I State \1 ~~~ th~ lo.-t u·r team i 
u tnBttcr nf pt•r;rmal ••riniun Uut tht!~ 
wt-rr :lt tb.'\t J>Jrti••ull\r moml'nt. with 
''"~ duuut. out pll\ying u11 Thc1· wc:rc 
11111vlul( fnir. llf\uArt (M\hilll , with ••Hh 
'"'Clll'ltUltll lop'IC/' . 1'h~ 1'e1•h W(llll wo< 
J,..is,~ fl\l~herl l.~ac·k Here. ht·r•· Wl• sa•· 
CAMERA CLUB 
ELECTS OFFICERS 
Plans Are Mndc For Next Meeting 
The Cumua t'lult ht•lrl It,~ llrst rnl'otl 
mg in thr: )I 1~. J ... ltrnrv, Tul!stlar ~ve· 
nim:. Cktol•cr l~th The rnom hufille!C'I 
wa~ till' t'lurticn .,f t)l!ircr,; fnr the t'OIIl 
!Ill': 1·ear<: II Ptl.''it"Ot1 $hrccvt: was 
re-elu·t~d vr,,.rknt ant! l.('onard :\1. 
Olm~to:<;l willliC' J<'cn·Uir)·rn:a. . un:r, t;u~ 
c:~eoiinK \\'nrren T \\'~nt"mth llan" 
pli1ns \\ere matlc- f •t thl imf•r"nm.:nt 
'' the <lllrk-rootn 
.\.hbr th:-ru~si~•n 1t wns ,j._,,..,cl~d w 
hon• Cn" IIIPIIl m<·cth\1:11 <~nd tn linn.' 
~I>C:Ukl!r!' wh" \\'11\tlrl lnlk uti fhtl work 
cttct>un1~r~'<l h\ th~ member~ in thdr 
w~~rk The lll''CI 1111.:!'111111 i~ ~,·betlult"l 
fo•t the C!\cniug 11f \'n\'t-ml>\ r eighth 
'' I :w in 1 h.- M I! Librur\' anrl ;uw 
•tutkn~~ intrr~•ll'' 111 phot·•~J'h'' w1!1 
II<' llt-lcome. 
FIRST MEETING HELD 
BY RADIO CLUB MEN 
Plan Broadcasrin~t of Gomes 
lVII' the 1rlcal pln~·.c [nr tntc •-pun tllitn Thl• fir,t fl'l•·••iiiiK 111 tlu· R.lfliu Clt1l 
"htro t J rl'vt•:!l it~· If I t tlirl \Ye a ,, "'·'~ helrl. 111 1.1 ~ E E luultitnn em Th~1r.!l• 
hnNW l •l l•e ablt' til Nay st rhd It liar llctuhc:r W llf!i 'lr Pau Gotl· 
mt!Sl CC!rtllinl\• f'l'\'C.'I!Jc•l i1F4•1f Ill\ the lev, Whu bruJ ~ptlkt'fl t:ar!Jcr in tht flnv 
11ritliron where thfl Tedl te.nn. 111 thr .1t lh<" a!:•< ml>h·, u .1 \'L<itnr Hr (a~t nC cle[eat, ~c.nhnuerl to piA\• th~ I Bll""'en .. l all flur•tio1tt~ .L<Itrrl b1· thtj'>e 
•:une and plo~· it !;QuMc Ju~t A~ luwl J>n!l><.'nl t<>llA.'t!tninJ~ bill 1 '~'>~~•nul t"XI>t 
'1~ th~\' \·oulct plur it, th• unh wu\' It nrnceo;;. \'nnuu8 N'>lrm •lntl pnn<'lplt's 
c"'l!r ~htmld t>e plnnrl unmlnrlhll ,,( .. r radin rummHmc:atinn, lllltl meth(\(j" 
untimely nt1\'tCC frnm lhP 1)11'(11 hflr~ ior impnwm.: the J tre~•·nt To:ch statiun 
It shoulf! be rt•mcmhcrcd that when n lit: ~hf•llll'tl n. ril'l.·p inlttrl! I In nil thinK!~ 
\'t$ltlo~t lc.o:~m cornell here t.n Wnrce.~ter pc-rtrunin~t to thll nmolcur 
In pin~· us in nn)· hrnnrh nf !!pnrt tht'v .\t lhr lime tl( the tl'lecllntt prCPUfil· 
ue our ll\IC~ts. And we 11hould no more lotJil<t Wt•re nnrll'r WlH' '" tl'lU,<:mit tht 
<'all uwm nnmes or R!llk ltl ha,·e lbcm Rhfirlc l~lnntl <;tu4 i<llllhnll ~;lme pin\' 
1 r.J\ tr·n than we w·rll,lt l itwltc th~:m hY"·PlB\' lw rorlinphonl! clir!'rt Crt~m tbll 
into nur hnmt'!'> {nr thl' pnrpnl't of do- Mlcl ll' 1-:mg'l'ton lw me:UI'I of tht: tran<· 
inq t he 'l::ln1e. \'\'"lult wr wunt i~ 111 llt.'nl t mitter nn the ll ill CLntl :ut cxt<'nsi.•n 
lhl'flt i11 athletiC!! C~tir and ~<quart' if (,ll>!e to thu tit'ltl The ""tcn~ion l'<thlt' 
RWLE CLlJH PLA S 
FOR CO)tl G EVENTS 
founeen Matches ~beduled 
1 j he """ .. ut. m .. t tur th~'r un.t ~ .. ~ •. , . 
IIIJI ill ilii)'JIIOIIl h lU dL,t'U:-s 1JhUlS !•II 
the <.'(•lfiHlJl )'t'lot .\ rncml ... rshtp drt\..: 
,1,1 !IIIIU;jliT tl<'d 1'.1lh prltC :11\JrCU til 
tho -t! cur Ibn,; Ill!'' mtmhc:fl> wath .s 
larl;a: ~: art '"" as thl.l pri:te Jor thu u11e 
s.....:unn.: tht.: m•..st J t wa- \'t~te.i that 
tho; trc~Uun:r II\ c.5tlg.tte <~ "uual It: <up 
nwartl II• tl1t h1.:h ~(';•ru tor lhc M:'il'!iOII 
November 1, 1m 
;~ the J• ~rum I •r '''" • :u Jn th~ 
~~ lbll •• tl\1t~ ••f the ~\1,1~"<~1 OuiJS 
M\'e ••1\~ay, been u: ~fc:lt llll<!ft:st '"' 
tnc lfall .\n o.:'\·eu .-:natcr lntere$L ha .. 
l~~:n :~w.t ettetl t!its \'o).'lr Q) th .. u. 
It'll 1\'11 tltt!l>iiTIIliDil~ nlllcJ._. loy t) nt:\1 
drrt•\'tHr, the ••IJ~<X.•mll Ul whi•·h t lJtintt 
watdwd w11h milch 1.'\flt:CtaiJOn. 
nw ham! ha" nlrearl}' mn•lt ~n·rnl 
lfJJl':<ornn~ e!l htwmg playc:1l bt t~ threo 
h<)ffiC rooth:tll .:amc:. ant! 1\ ttl Ill.' lJTeJI. 
cnt ill Ill"'' I•{ the atblr:11~ 111111~~ 
thi tall ullfl winter Ther< i1 JUI~"ibiltt~· 
.\l:mu)lcr I lermno,: tiJ!rl o1 his pltm.~ 
for tid IW:l'!l..•ll 1 ht.• hr:.t m;,uhu-. .11ll 111 the hunol a\'t'l)tllpanyin~ thl.' lc:utn to 
pr ·baLly he 111 tbt w•~k ot :\pn•ml•t r Ln ,\t:ll 
llt.'l, ami 111ll m~,:lurlu :ill lour { I,JSJ!<!l! 
If Ji'l~lhlt:. IIISlt:latJ of on!~· th' P'rOllh 
wrn 11111! =::111Jhumun d•''~'" The r":.: 
ulur wutd,c!l '' lll l•rttullhly ,tart the 
tu:lo'> u 1g \' t:•;.. I'Hfl!'t.,t.ing "' alovut 
PEDDLER SHOW S PROGRESS 
Wrmtfnucd from Page l. t'ul. 4) 
1 •1trtc •11 '' "'!..' Cl mutcltr;; tli,muut.,tl L't·tltll<r'' r~:uly fnr dl!.lribut~o•n loy the 
I hr. Ui(h•1ut the 11 sntl'r nnd en•l•ng ill curly pari uf neltt sprinl! 
l!':lrly Rpruu: 
U11t h.uuh' •P m.uch " :.ea.-on wtll I~ 
run IJII an uHl.:r IJo .:n~uura~e thv~ 
... h 1 are n•1l ;tl•lc lrJ make the tcarn to 
xc:ep pnwtu Ill\,; and unpr<IVIflll tlu·ir 
I.'O.Orc; f t ~1\ Cl> tht! !lOIIfC!It Crill 11 oll1 
c•1unl l"h"nt'l• wnh th~ be!lt .\ pnzt. "' 
t11ll' ho" cJI nmmuullllm wtll hc; ~i\'l'll 
to tlt~ w1111Wr cad1 week. l.nst wco:k' 
rniHt•h WILl wo•n t,,. I T ~mtth ·:10. 
'"'II A l>~:nl•lllt. ·:111. -.,e,oolll, :and 
Ge11r~.:: \\' I· cmin:,:, 2'1 m tbsnl plut·e 
Other~ t.'OmpctinK \lt:rl.l • amhntlue, 
Kcn\'nn lUI j lla,;k~ll \Luw •hd o\tll 
\u~h t•• enter until tht•\· h:n 1: hac! n 
hlllc ln'•rl.' pmcw·c, t.<t ahrml three 
tUT!I·:< n ... m.ur,· arc exp.:t>lcn t•• ~:uto:r 
lhi-. wed.; 'rht:rt> ~~ a r.m~:c unu:cr '"l 
rlutv 1!\'l!r\' I'll !lit>!( frnm ro~ur until -ix 
to a.~•illt I'Wltt tan1~ 
EVERLETH DONATES FLOOD 
LIGHTS 
Ticnoc '"'" t•lL'< tnt· tl<"od lights bn,·~ 
lx:c.'ll in~taJit·rl ntt tn~t CJf the G~·rn. Tl1< \' 
;trc ul l.'\1c•t C. E t)'f'C aurl arc n( tb• 
tq..: u~d h~ Hth<r mlle;:e" f11r' li~htinll 
uth!,•ti<' ctt'hl• l::tH'h hliS a 1000 wotl 
ulh, \1 hh h muk<'§ th~:sn two nnd unc 
half tmll:< IS 1)1)\\'L•rful U!< Lh~ nlrJ <Hit'S 
·1 h,.,. nre 11 s:h t PI ( hprtus E. E,·elyth 
w h 11 Is It vkc· pn·~itic•ut 11£ tht: CllH1crul 
l~h·t·td•• l"cunp:wv at :-~:hcnc('tudv 
MEN CH OSEN F OR GLEE OLUB 
II 'nntinurcl irum t>a~:e I. Col. 21 
Hall, IIIJU~otldnt.m. J l••hn,tr.lll lar, btu 
LeB .. u~•111tt 1 1.1hhv l ' Mat~on, Pt·r 
raul! Ru hi:n.ut. WU\:ux, 
:-vL·un<l I 'I 1 ' II ( nrl!o<ul R L nn 
\'trf-ot, IJu<'hlui:k. t•;ngst.tum. Ti~:;an, K 
rrrur ll111rhdiu .... 1 1-. . .)<Jhn.,,,., \\' 
I .l11hn~•m 11 K1t1~ht.. Leary, ,\Jinuirt.., 
1 1•~·· 11. Putt.·r, t<a:hnnht. ~uthill. ~~I 
\<''<lt•r Ullfl \\".onwr 
Duo• t ' 1 ht f'tn•trUrlu• ll<'th iltCl> ul 
the !mt,•nJitic·" tlunn~: tu>itlin~: ~.~~un 
the tn··oul" haYti l i't!ll !;I~'P<'mlt:!d (or 
the 1 a"t lltC!k lh1 \' or.: tn h.: r~lllll"ll 
hm<t!\ t:l fqr tht' ltt•lll'lll Ul thtll'l.' WlJII 
h.t\'0 nIt l~n ahlc• t~> Ct.>lllt: 1111t "ut·· 
u•,,.ful •·muhtl:ttt''4 11i11 I~ aclmltll.'ll tu 
tho duh Ill\ .trl cqu,tl fn,rintt 1\ith thu;:,• 
wh•• ar• t•ll till" ahcl\o h>tt 
.\lhlllt tlltt•tn ml.>n hn1·c bN.m 111tt fnr 
llw ~lrsmlo11ln I luh r111d twelve fnr th!' 
flrt hr'll'fl Tlw.q• otrgunlMtic)ll'< hav~ 
h·~ n pru•·tit·in.: d.urtnf: 1 ht• J.l..'l!Ot. t.hret• 
W<'•·k~ In prell:lrtlliiln r ... the :>lll~k.ll 
·''""''ln 1 i~<n trit'" 1h1 ''t-ar 
\ )!'W\If' 11f ··•u11·r.~t~ listed i vr tht 
\1 int-·r. ru:min.ti!Hl)l in n o·om~ti t illn ni 
Ru•"t•)ll with pi.·kc:rl J:h.-.! ~.'luh· nf ,;, ,. 
• I \ • '' l~n~thmrl t~lll(').'<'"· will moke 
wn• lumt~cl (ur tlw •Je~sinn h1· the ~ill· 
nnl I tli'Jl!l ur tht• lu.:nl N~til)nnl gunnl 
'l'hl" ~~.·rvlt'U wa!o offered to htltn 
Rhnrlc l ~l.wrl Stnt.c nnd Ren<Qel:lrr rll! 
the'" cnuf'C'rll ted in ~:i\'ing thit< s!'hnt>l 
a ..im•lnr ., n'it-e Jn,t \'ear at tlti:< timr 
~'-''t ~atllt•fa,··~ 1:ame wilt he phonc:rl 
to the ~latwn in the E E. huildln~ 
<Ul<l Will 1...- !.'Ill 111 r <iC! to ~gt!r liM 
rner~ in Ttl)\. 
Thu I hlltd l)r cdimr.; l'\•ll"lstli ~:ol G. 
T. r.,ok, erhwr-m-c.hu::f: $ I' )Lmuo, 
busm("S manager .\ L \\'ilkmson M 
1 luh t•rhtur. D • J JllC!I ll"''l5l.11\t 
hu~ult ., man,lJ!er. and r R \lut1.\', acl. 
\'tll t1~i1111 ln011111(1!T. 
THE TROUBLES OF A FRESHMAN 
By A. Freshman 
"l'~>mc •m d!Ne ' Fresbit-' kt:cp that 
h.mtll;t•tt'hil'f u\'cr your 1'\'t'S :Ill• I rlun'i 
1...- trl'm~ tn T•1·o:k ~ut lhc ~,.fl . ., 'ou rr 
~olnl¢ (IJ h(l\'t! mrc reet ll\' tht l·rn~ 
~·1111 .t;tt l•.l•'k from Uti~ trit>. 'nu'll 
lcurn to ul.ll!:-" Sophomurtt 1 ulcs nUt•r 
thi~. ~""' ~cc 1•ut and wulk I'' 
Tho~ wt~rd~ mi~nt huvt l~t:t•n h~urrl 
d "n"' hnrl I •<'t-Il with tlus tir~t n·nr 
mnn •HH' l<melv night nbnut thri!C mil~ 
nut ~ah!<hun• Stn:'e t. 
. \Ctcr w:~lklllJ: ul~~ut tr•n minull'' 
tht dt<«<·rtt-tl l'rcshman htarrl the rnar 
of 11 moturcn·le comin.g up in the• rr·~tr 
i\ funnirlttble looking mutun·rllo \'CI' 
tlrcw up lwside him. 
"Dirl HIU ~ce (I hcav~· ~·nr cnm" tlJI 
thi• wn)" nhuul ten rnin\ltell ngnl'' 
''W't•ll I rutlc up ahouu thnt time- on 
:1 I hul•"ll 1uuring car." rtfllictl tlw 
I· tt"h1111111 
"\\'~rt· the ••rcupants mnqkc:cH" he 
IUI'>tuu~b inquired. 
" I IW"I You see. I'm n frtihman 
frnlll 'I eo·h nntl I wru- gt\'tn n l•>r riel~ 
lw the ·~ph.•' Cor disobc:,•tm; their 
rull!~" 
''( lh I Ptl," t'tti<l tht! otlit•cr «llri hi~ 
rnl!f.' lln~:htenefl ''thnt jv~t abuut ~nh·e~ 
111\' PtniJ!l!nt." 
.I 11~1 :trnund the corner the poll• 
111 .. 111 •I•>Pt'~·d l>u'\irle a lo1~11 ,.nr in whil'h 
wr'r«l n mirld!l' agc(! m.111 nnrl h" 
wU1 \\"h:H the ntlit-er _,,;(! tl• thCJe 
1 ~· .. pi(' Wll:o> IIJit hc.-llffl h,• the I'lL' h 
mnn, lout, while ridinR hllJnc with 
tla•m h• fnund ont bv t~ rirh..:r'c 
• •nver-attun, what it wa!l nil ;~hout 
"The wr(e and l \\'(!fC ridin't nlone 
petlt'tmt.ly when we nnticed t,,., •u~pi 
l'i•!UR llmldng rars. The ~~~·upnnts uf 
~h~ llr9l kept a sharp eye 1111 tho~e 
,.r the ~t·t•nnol Sonn the Rtt'tlnri rt~r 
tnJ•I ~·rl .11Hl H•hcrttl a run.<kt'cl mon 
i11to lhe rea.r seat Thnt wn crtnu1=h 
.\<~ '"'" ~~~ lhl!~ wen~ out of hri1111 tit~ 
1.111t ,. I <lltit kh· turned n.round and 
~UI.rtNI m\' ~:'lrch fur nn ,,fti,.,.r nt th~ 
law . \ '< luck wnuld ha\c rt I fuunrl 
thi· nne- \'Ct'' qUiC'klr onrl "'' h<rlh 
~t.tt wtl in hwt pursuit ,,( the: Rednt; 
••ur $clmchuw the 'bnndits' elutlt•d II.~ 
In 1 h~ rhn~t'. It',; lu<"k\' for you that 
wt• f1h·t..c•l ,.,,u up.'' h~ dc!:litn•rl. 
'' \'11u turn up P11rk 11\'enu~•. rlon l 
\'()u 1 • (nl}\lired the driver and he drove 
rlir~•·th· to the dormitorr 
Th11 <·lntc:cl Freshman tbankt!d the 
kind Wt>Tl'~tcr citizen and wtml in ~~~ 
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86 PLEASANT STREET 
(,RF.I,;TJ\r. A~D HI RTillJ.n 
L\Rn~ 
For All Occasions 




G. G. LOWELL & CO. 
:ll-3:i Pearl Sl.rt•et, Wor<'e:tt~·r 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 M ain Street 
MEN'S WHOLE SOLE WORK A 
SPECIALTY 
ALL ATHLETIC SBOES REP AIRED 
The 
Premier Tailoring Co. 
113 Ill GH LAND ST. 
flt1•i fi'S l'tlll/' 11ti(Yt'lllttgl! 
( lur Mutt<) ls-
5iEJW!C:I! ami SATISFACTION 
l' 1\I.L fl ;\ HX fi 1/i:J 
We Call n.n<.t Deliver Free 
TECH N E WS a 
SOPHOMORES WIN INTERCLASS SOCCER TEAM LOSES TO A.M. COUNTY ALUMNI uf the cmn('IUII)'• A!tcr dinnt:r, t• motion 
MEET HERST ASS-OClt'TION ' ·1EE• 1 S l'••·ttuct lcu:turc: on "lniC!re..~·ing l'entun:s (1 nntinut.od lrom l'••g~ I .~,,! ' • llltttttrt I lr ttl I ·• I •··-! I t ''l IY 
... ' ' ~ ' " ' ...._, u( tht- Dud iek:phonct Systtm" wns 
oi ~ll t•)Ql.; tit<· "II'! mile t!\l'IH the &..'"C\ '"I half, II\ the Mll•crl> l~)'ltlr 
lh11l tll"$t, T .. IVnl'>llnd ">"•:osul :.ntl 1 ur c•~:~h., \\'hmnl.cr One In Oormirury 
kr thtnl . Uall'c: time wM :. m111utt·~ .Uilll~k"1 I 1 W I' I York 
Ochrr In New ~i\en hy one of t.h.: i\c" \'ark tcle· 
:lOt.; H'17••n•ll' .\11 three pl;t ·-cs in th~ fila): lcul ~ ll \\.hiuako:r 
lwo mrle run w\!rc:: lld•l hy ':ll m~n. "till II h, ,\dam" 
llall Tnwns<>nd. and Ph111' m •'<lmin~ Roun•h rl .·1, ::-m•th 
m lir&t, .·t'<'mvl. :tnd t hirrl rt' p. ~ \, h• l.t'\":::1, lhh lllh, Kammski 
Thl!' I iml! ''a.~ I J mmut<!~ :.'11 '""<'c·n<ls llnrmon ~hh <'hl• nn,,·ttlt 
Tt.\Ulller, '30, won tilt' :;hut P\fl with rhh Rtct' 
a h<•a,·e o1 32 lcet G mdl<'!' whh n,,, vh, R<•1•1ll."(t:1 
:lO nnrl Pen\. '31 ne~tt h1 urdl't' In t!i Xllwcll 
tht.> )awhn throw TqlltHc:r '!10 ~l:tt d Ku\Hula 
!!<..n, '2'J, Di-s. ·ao. nnrl 'l'avlur ':'1 l c<mll: n,,, ... h,ln. irf ur Gonclwit1 
Itt Una, seronrl. thartl lllld lnurth t~ llllftllll\: ntf ••rC Flcllllll>; 
1 llllflt> """"'eer~. ~ g~ncml get-to-
t~ctllcr which (oll•l\hd the lecture 1:1)11• 
Th..- \\'on'\•slc-t\' I mntv • \lumnt .\,.. d utl•·•i tbL• ewuiug'a l"niU\'munt. 
-un.tl 1<•11 nl<! t l'ritlll ,. na •Ill, ll~ l ttho•r ~' 
On \;uvt•ntb~r S l'roft'Sj;OI' I let bert P . in $.'\ni·•rd Rilt•)' I full. ,\ u lll!!p\'cUoll 
,f the rlurmiltln h~· th•· 1:!:. nlumm 
ni vrc~nl was r,,IJowcd hy ot Htlllpllt 
till' fi' fill t in I he dming flllll\1 t1l Q \11' 
11ew huikUn" Ar tt'r rlinll"f, an antN 1.,u,1wu1~ lilly he l'l'ill n:nend n tum:ht'rm 
Cl' tin.: talk 011 ".\tr t • .. llrlitt<•l tnt: in 
i11 :\1•w York t>£ the !.teal bmnch of tho Tel<. tilt• Pl.uu:;' ".u; j!i "''" IH· ThnyN 
r.l\ l• ·r. Cf'l'ri.'t."lry u! the ,, ' umtU Asso-
cr.ltillll, w1ll 'l>t!::tk hdu<'\: t bo \\'orc:r!l· 
tor Tech <~ lub n{ Phllndelplua. On th<· 
l't;~lld!i uf Pll(kB L'r'IITK 1 1'11 n( Fltl'h \\'••H'<l~h'r T ech Alumni. 
lmr~; RvltNt ~. PtH k,. lwnr l uf tht 
Ct11111lll11Y, i~ U lltU!Itt.Ht' t•f \ht 1'1HR11 ••I 
Tn BARBERING 
~11\'Ciively 'rhe winnin.~: thr()W WI>'< 1:!3 1 (;u.tl~ .\mhnst l1ootl\\itl ~ff'l!ll' :! 
!rut, 3 ant he~. Trrmtner, 30, tl11•k the I Tl.tnf .. rll Wurl·t•,;tct 1'~·1'h • ~~·,n•ll 
tll~t·u~ throw w!th 7 fueL. !l md~t•>~. ~ll'•••llitntl<u'" .\ mht.•t'tlt 8tahr fur 
i'l'rt·r :·11 . wu i'ecou!l nt\d WdJ,!ht, 'll!), Wong. 11, It lor ~lt•l'lt'. ::=:e('-11'\' fpr Lrvilc Ott tht• ~muw f1ritlay m11ht Llml tht 
WM tMrd W&lft••••tcr TeL•h .lulm."<m fur Kmnln- \Y,,r~estcr t't~un~)· \hnmli \~•llcilltivH 
In I hi) high )Ulllp Prencll. ·:~o. olllll •1-i. 'linriM fur 1<\'uwntltl Ktl\\iltl' fur m..t tn Wtlll."l'!tl<'r •• 111\lt litH: .. r till' 
AND 
MANICURING St•>u~;hwn. ':1\l, li~d for tirst plnre at '\,1\'lnr R~C••rt•t.• 1' llnn·i:-.m. N(:W \ ol'k ,\hun ah wn<~ hdd Ill thll 
:i ft•l'l. 2 inchct l:>hrt:e\c, ':..'9, :1ml1'y· new hum!! of the N••w Ynrk 'l't•lt·t~htuw 
fer. ':.I I ~•cce~led The pole mnh wn,. llw \\'n,.hhurn Shnps now hao< a eom· l'n. in ~t''~ Y t•rk I 'li\ Thl! 2."•0 (llum 
1'Ht'l l :\1 R!\ F'"r a dnsw hnirc1>t try 
T he F ANCY BARBER SHOP 
89 Mo.in St. Directly Over Statloo A 
Cr•>~l Cutlin~ No l..~>nJ: Waits 
Six lllll'ben; 
riNVlle>\:kcd at 10 fCl't 1 r Ki ley '31 m,•n'i.tl punrrn clt·tl.'lrtml!nt \lllfh•r the ni pre,....n t !il•tnt:d the tvrnin~ wilh .! 
<~.n<l ~}nlka '30. Pickenn~,:, '31 W8" ir.•cll II .,( \tltlrl' \\ . \ . ,\ Udt'F!'tlll ~fr tvqr ol IIIIII>Cl'lll 11 11f lhl' !llr\lt' IIITl' 
llt'XI hilth '\':tultt-r The hrMt.l j~1mp ,\n!h!r4on "''" nJ't·rntl'•l ;I I':Jllcrn !'hop unl' n( th~ m••st '"'"'utihal u£ Nt•w 
wn.'l t.Jkt'n hr Shreeve '29, wh" lenpt.-rl f hi,; uwn I HI' trurlt•om \'cnrs in Lhi~ \ 1•rk'r; doll\'llloiWll ••thee.- hurhltOII"- I ,,1 
Ill re~t. I 1 2 in{·he.~. ~hlugbton. ' :Jil. \\..US nt\' lowing this, thl•\' hnrl dinnt>r ,,. ).'\It'~'' 
l't"fm<l Pit'kering ·31 ~lurtl. nnd l~r.:_ndJ, ========================================== 
':tO. Wurth 
1'he da1\S or '2S took lin! JIOittl . J.tUI 
lbe da!;S or '19 took 
M. E. DEPARTMENTTO HAVE 
NEW ENGINE 
A ph1r1 is under wn.v lo inst:11l n mnd 
ern automohlle llnt,:inc in t.lw 1111'1 tr.u 
ganl!c ring Lnhllratory for the nurpt>M· 
11£ mnll.ing Sl)me cnrnm~rdhl tlevclnp· 




Altd Cut to Order 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES. TAILORED OVER YOUTHF"UL 
CHARTS SOLELY FOR DISTINGUISHED 









BV SPECIAL APPOINTitiENT 
OIJR STORE IS THE 
Q!h~'r!a ~ouz~ 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
topcoats tailored by Charter House 
will earn your most sincere liking. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
OHARLD B. MUZZY, '24, Representative 
Distin"ui hed lly a favor thnt places it first 
h Itt u nnlural pride that Camel ft.-els for is in.JecJ tho myriad quaJitles of per-
iLs triumphs. Not only did jt 1ead the fcctjoTJ tlrot are to he found in the 
field 6borr.ly after its introduction. I t clJojcc~> l tohnc<"os grown. And tho art of 
pa!lscc1 steaclily on with each &uccccdiog Nnll:re is nitlf'cl by a Llcnding that UD• 
) t•tt r until todny it holJs u place io 1mb· folds cnch ddjcate tal!te und fragrance. 
lie favM lt lgller lhun any other smukc Yo u will more than like Cam el11. 
I t C J • ....... · .t. Yoa1 wi ll liud u solace in tbCDl every ever rem· we . amc ts bUprc..uo Wtw 
Jllod et·u t<mokcrs. swoking hour. Their mildneu and 
OL' iou Jy. ther e is a quality here melluwnc11tl uro an endleaa pleasure. 
th!ll parlicuJar htnQkers t~pprcciatc. 1t "Jlovo a Cum.elr' 
J "EYN O LD S TOUAC C O l:OM.PANY, WlNSTON-S AL E~I . N. C. Jt. . u 
I 19Z7 
'I'J:CB LOI&I '1'0 RHODil ULAND ,."ri>C and annUler i;llin om II lirw 
lCcnunued {ro"ln l'll (;C I, Cut .., 1 unge. Keyed up to a II<"' bagb I''' b, 
extra pomt the ~:~~m wu 5elltetl) two the t-.ome team soon bad tb~ I II on 
mmulc!i old With th<i (()tult 7 o a~;~~mst \he .IUlode lwuui one-yard fmc and 
them the bru:tflC{'n prepared to re- \\'tllmson pu,bed It atT f•lf the ll"!!t 
~he 11nother trick J; ik 1 from R. 1 ~ wh·. 
but thi nttem,n f led to tta\el the .Mter :-ea-i\inc ~he: kid.:oa ~tr\"C:t 
rcquued lc.n )'tlrdJ and ~ I folJ ed attempted R:'l.craJ end nsn ( I \\bi h 
by a rq;ulnr kickoff "hlcb ViA rather 00 r.:;uno:d Lut little ~ound and hfflce 
~ TM \"Ullorf ha\"1111: rtc:O\'tl'cd punttii :o Convcnoe, ,.ho 1-:fitned - I 
thet twl on down • faked an end run yards by his fi:nc broJ,;en tidd rumur)Jl 
" ·hicb Jet su:,"t:na 1: 10 the ~)ard bne A plav a.rOWld ri~ht c.nd \lith lmlc 
through taddtt \ pa , tcverlS to re uluni; g;un wa.• foUov.cd h) a Ja:l 
Gahin anrl A lm plunge tw Tu'l'mRmd from Converse to Gr:1hum, 111h U \ 
brought the I U tu 1 (lCh's li\·eoyard eiCtJ thtt ;;o )'ards to the go.ot line ••th 
mart.H, and heu1 the borne kam hdll, the \\bo:e team at hi~ hecla. C•Hahr 
arul rrc .. verc:rl the t~:tll Alt"r t'•mver~· then kicked th~ ~;onl v.hu·h j:l\'tt the 
hlltl puntttl t il mtrlhrlol ~levrn! and I En!lJneer~> n one-point ,ulvnnhl~;c 
nr.t~thtHII ,,,rruul th, l>llll fur u hn.l The Tu;h grid,tcr~ nuw l'tllhd Ill'" 
r~bwn, ami thl'n 11111lhtr nntl hnnlly 1\llri..illiJ: pufe<·~l). 111111 01 ,11J, IW" hi t 
Stevens ~llpp('ll olrtllllld h Ct (•ud. to dnwns IJrl plung~ts IIV r.ui<li ntttl \\'II 
!k'urc nnuthcr ltHtrhrii1W!1 !-1\.C\'· ldH,.un, und n pa•~ 10 Ciatl rrum ( 1111 
t•ns (aiJetl lrJ mllktl lht t '<!Ill Jlllllll Vllflil' Jlo wever in th<: m•ll I plu , (lUI 
Itt tht• ~N<md hnlf the Tt·< h clrvt>n n·r~ math· v. bat pruvctl tu l11• n C.unl 
!!ll<·n~d tho \'l•lh r '11 Ifill.: !'lily in I he (umlole. Town£cnt1 hnvan~; ~,·,1\'l'll'd 
rnakluK awl dupln)~tlu Ulfll\' offr.nsl\e the hall Steven~ ant! 1 uwn cnrl lias 
attaC'k which •a to C'arrv tl•c 1 rimsun 1,t3 yed a <lashing attar!.: v. hith rncl<'<l 
and Grey \0 tht lead Oori\U mntle when Con,·erc;e antcmt'Jllcd a pnss hn111 
a prtll)' run t O midtidrl Af~r ntc•v "'tc,·c:ns on the 10 yard h11c ~Ifill 
ing a punt on ha 0\\1\ s:uo.l fallC' The .-hat lie btlieved to 11<' his ()JllN1rturu 
hall h:ad cbJingtd hands \T.t I lime$, t • repau the d.unage threatemng 
na tbe putu rou~. when Guidi made 3 {rum his recent fumble, C'OJI\~ c:k ~c:d 
subnant.ial ~ai1l oo a smn froM f'on to Jdd,;, but fa~led h) l"Xmn«t for one 
Thia Ia tbe khad of 
Barber Shop 
.... ·-· ....... - ... ·-~~· .. n--. , ............ ~,, t.:Bi-..., • s-•• 
, ... , 1o - ., oiW ltr .. , !:1~ 
lot ... •"'· ... , ........ ,_ 
... 
'l'ecb 8011' lbop 
of his mual Jong punt a01l the 1"1! 
•l.:in rolled ui£si.df. on the. ~ ' rd .lane 
!-tenens &l!ain displavcd hi rxcr i•IIOnul 
u~ ahi!rt y by malUng a n111e \Ord 
~:JUn. which. fall~ b)' three t li<.'Ch\11 
pla,·s. re<_ulted in a touch,Jo" n I• r 
R . I . and a defeat fttr the hom..- t m 
;\llhougb tbe IJC'k fur tht <!:tin& 1101111 
faded, the ;;inal~ tally " u ntltl .. ~ l ' " 
llll~rllll\1 • 'lt.~N 0~. , ,..,.. the \I'ISiturs' total a Tech pln\1 r hn\ 
Stltl Mltlll BarMr SH' ing hcen offside :\IU.()ugh the gn11•n 
II IXTll ~LOOI t~l'lll rlayed fe,·e(ishl l' Ill ,1:1'1111 llllllllh I 
lout>hdl•wn. time wa:. railed hl•ror<' I'IJi<t 
und <'(lulcl I~ accomtlll~hNI 
RHODE IRI.A~D STA'I'B 4!<1 
TECH NEWS 
. ~ 
The Trc h boot• J'l t:unn t o\·ru~m~ 
the hnndic:tp 1.1f D lack ,,f tallt'rtenc'C'tl 
Jlla} I!!~ ahlwu&h r trh J nkiu ItA 
u·aiu~d ht men to Ut utmost 
. . . ,. l nic If!/ I Won::utlr'l £OCcarttu Dt'fef rtn up 
hopes, howenr, azu! upeet to J{n 
R ce upheld h1a au rep iD the enJII Browu a de!ut aut Sat urdaJ at Proorf 
cou.auy t!tld bJ pr&DdQJ in a quarter 
cf a l'llilt • hm of B.a11. a Tech J'nsb- cknc:c. 
mac, who placed ntond 1.11 SaturdaJ's 
November 1, 1927 
s. BEL L 
TECH TAILOR 
LADIES' A1fD GElfl'LJ!.MEtrS 
'!'AILOR WORK CALLED J'OR 
AND DELIVERED PREE 
SPECIAL &EDUCTION J'OB 
STUDEN'I'S 
Tel J'~rk I IIi 
lin I ,, th "ar. I dom~~: remark 
tiJiy wull Q!! It hill :tnrl •laler. and j, t'< 
lo<'• tt.:rl to du •nne haw wurk aher ::t< 
tjlllrlttl: i l11t ttuora cxpcrienct. 
I TYPEWBIT~R COPYING thAt as .......... .=~. \ut .\<<"urate Ready whf."n t•rr•m· 
I d. 
MAce, who tbowtd up 10 well against 
thill Mnu Alfie runners, wo.a otr form 
lart week a nd pulled tn tenth. 
Tlu 'I " h urirl~t,.rJ Jnll with a heart 
hn·a) ang ln•t tnutuH dcft·at la• t Sat 
urrll\) '"''' lu u111 .. uti\' uror:. lm1 
t"'llnJI tha• "eel.: 
tht•) ""IOC' 1 I I• talC' !<en lacr int~ I 
R. P. L hu bad an oJr aeuon on 
t he crldlron. havltlf aADRed only one 
ram• out or ds ataru.. 
~Or\\uh d ..,mel tilt- Retll ber ._-~o;, 
rn, CHI, e11rly 111 the ~wn aod uru<>c 
tuut.: Ar•uth«!r J.'lltlle from the En1.oint:e"' 
211 I 
The home aoc:cer aureplion still 
fallt to break Into the win colu.mn, ha.v· 
tnr taklnr the Urht end of a t-1 aeore 
from Amherst. 
l(t•(t•al'l•, I hlllrllc toJI, ~Jll'll15(1iHirl. l im-
pin•, ~lt• ll knn. M c. ;\ llt!lld IJillll•· 
3 
Supcrlntivu in quullcy, 
the wo rld · f umcnt t 
\TENUS 
VPENCD.S 
aive best eervlce and 




Mal .. ...~ .. """dot. 11.00 
n......_ ...... ...,......_ s.z., 
eAtMI ..... h 
~ .. ,_. ...... c ... 
!l•' l111lo A•e., ~ \ . 
c;.REETISr. ,~,\l<lb 
FOR P.\' 1-:RY CH~C,\:o.lOS 
t.t~P 'x noons 
LOO"~I.P.i\f' BOOKS 
f>R \\\'I Sr. J\Sll<l' MI..:\1 rs 
JEWJ:LRY STATIONERY 
J'ou.atllln Pena of aU Standard Makea 
LUNDBORG & CO. 
286 ~ain Street 
F RATERNITY LETTERS AND NO. 





1'el. Parle 6Jil 




''Quality A lii.·ays First" 
HARDWARE 
Cultery, Tools, Mill Supplies, Auto Ac· 
CIIIOrfU. Radio Supplill, n uh-
Uthtl, Silverware, Electric 
Appliancea 
11 -\\' I.IR(' ~!-iTI!R 'rl~C II nMn, M1 'J11n~htun \1 A C All Maket of J'ountaln Pena Repaired 
D uNCAN & GoooEr.r.~ Co. 
38 Mechanic Street 
~al~n . k ~-- -- ~. r.rohdm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ na\'itl~m It ----------· rl, l'inntw 




243 Main Street 
\Yalli.er, lg -----·--·--· r~. Tll t l\1~•" 
L•:ran:ck c -------··-----'· ,\ ;1.1'11 
onroy, ~ --------·- IJ: ::Oh tl.:uur 
r.anoon n ---·--·--- lt, .\ nucr nn 
Pray, ~ ------·-···---· le. (Jucn 
Townsend. qb --------·-•111 f',cm\'t'I'Rl 
:\laiC')Wl, Jhb --------- rlth t~uad1 
DT•f:be!1i l'hb ----------· lhll, (iall 
s c,·tn" Cb ·------------ lh Wilkin 
The Tech .Pharmacy 
Tc.~K:hdown~. Rhude fslanrl :-ote\'t'r~ 
:1 \\'on:e~t'T Tech \\'ilkinson C.raham 
Pt.inl!l aitcT toud ldown Rhode Is 
land. ~tew:n" 2 Wo~t~r TC"ch l.()fl 
\'er!e 2. Suwtituuons. Rht•cl<! I l:u arl, 
r•rapn lor P ray, ~lct'ut' fur r>~nl 011 
I lowes for ~Ic('ue, !\earn~ Cur ~l n~o: ''"' 
Mntcoun for !ragan \\' r)rfe~tC'r 1'"' h 
t 'orison (or TOIJI'hlln crnradv fur <1111. 
Gill fur O'Crady. Jluuhnrd Cur (Jul•ry, 
S. IIURO\\'ITZ 
Rcgi,tc:refl Ph:mn.u;i .. t 
1'111 /JfUf(~ .S TOR 1: J·OR 
TFC II .11/:,\' 
Candy Soda Cigars 
WEBSTER'S 
COLLEGIATE 
Th• Bed AbricfAed Diaionary-Baaed upon 
WEBSTER'S NEW lNTERNA TIONAL 
A n.. S.•• lat StMy tt..n.. Tboee quearloDa •boot wor4t, 
~le, r~ac-. \ha\ artM 10 frequently b yoar rMdinj[, writ• 
ln1, lludy, a n.S apN<h, .,. ana-rati innantl)' In \his a10ra ol 
r-.Jr lnforma\lon. Nn.· worda lib thctylo-
tram, al.etfOI»n. llKbetu; cam .. mcb •• 
Cabell, Hoover, Smuts; ne.w Gaut~r an-
\ laa autb • • I...tvia. Vuny, M onte .Adll· 
mallo. Ovar 106,000 won!a; 1,100 Ulaatra.-
tlo rna, 1.2.515 pa&"; printed on Blbla Paper. 
S... It at Your Collet• Boobloi'W '"Write 
~' lnfbrmatJon to U.. PttbiJ•Iwue. 
0. A: C. MERRIAM CO. 
Spri.,.fteld, Ma-. 
Chesterfield 
smokers don't change 
with the fashions 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
